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1. INLEIDING 
Voor de uitvoering van de Beschikking Reconstructie Oude Glastuinbouwgebieden wordt door ins. L.U. Vink voor dit tspe tuinbouw 
een landelijk toepasbaar systeem van Cultuurtechnische Inventarisatie ontwikkeld. De computerverwerking ervan wordt ontwikkeld en 
begeleid door ins. J.B.H.H. van Gils. De opzet van de Cultuurtechnische Inventarisatie Glastuinbouw geschiedt in het kader van een 
reconstructje-aanvraae voor het oude glastuinbouwgebied Aalsmeer. Hiertoe ziJn in de perisde november 1981 - «aart 1782 een groot 
aantal relevante gegevens in het betreffende gebied verzameld. In deze nota wordt de procedure beschreven volgens welke dit type 
gegevens in de toekomst met de computer kan worden verwerkt. 
De ongeschoonde gegevens en de opgeschoonde gegevens ziJn in aparte nota's weergegeven (VINK. 1982$ van GILS en VINKr 1982a)• In 
nota van GILS en VINK (1983a) ziJn de opgeschoonde gegevens net verzameltabellen met aantallen en oppervlakten (freouentie-
tabellen) gegeven. In nota VINK en van GILS (1983b) ziJn de verzameltabellen van de structuurkenmerken van het gebied gegeven. 
Deze beschrijving vervangt van GILS en VINK (1982b) 
2. PROGRAMMA'S 
Het behulp van programma-pakket VAZAL (van GILS»1982) ziJn in de verzamelde gegevens 
fouten opgespoord en verbeterd en ziJn tabellen van de gegevens gemaakt. 
Het programma-pakket VAZAL is in eerste instantie ontwikkeld tbv. de verwerking van reeks 
behandeld. Voor de verwerking van inventarisatie-gegevens is VAZAL uitgebreid met meer me 
alfabetische gegevens worden getoetst» gesorteerd en getabelleerdt en kunnen nu verbindir 
gevolgd. De gebruikte fortranprogramma's van VAZAL ziJn* 
BETER kijken en verbeteren in de datafile 
COPY gegevens overschrijven in de datafile 
INPUT een inputproSramma voor de datafile 
NEUKEY aanleggen van kettingen in de datafile 
PRINT listing van formatted ASCII-files 
SORTER sorteren van records in de datafile 
TABKEY tabelleren van kolommen van kettingen in de datafile 
TRANS transformeren per record van getallen in de datafile 
Het indirect command files wordt op een gebruiksvriendelijk manier een reeks werkopdracht 
De gebruikte indirect-command-files van VAZAL ziJn* 
BATCH start een draaiklaar programma via een wachtrij (batch oueue) 
FOR vertalen van een fórtrarï-programma en samenstellen tot een draaiklaar pros 
RUN start een draaiklaar programma via de terminal 
Voor de controle van de gegevens volgens gestelde criteria is een specifiek programma (PT 
controleert tevens de verbindingen tussen de verschillende records en brengt afgeleide Se 
handleiding van programma VINK is in deze nota opgenomen. 
Ten behoeve van deze verwerking ziJn enige programma's ontwikkeld? die gebruik make 
evenals de programma's van VAZAL voor meer projecten toepasbaar ziJn. De handleidingen zi 
VAZAL-programma's. Deze programma's ziJn» 
ALFIN characters inlezen in de datafile. 
Dit programma is afgeleid van VAZAL-programma INPUT 
COPKEY Gegevens in kolommen van ouderrecords copieren naar kinderrecords 
Met dit programma worden bedrijfsgegevens biJ de kavelgegevens en kavelges 
CROKEY kruistabellen OP schijf samengesteld uit kolommen van kettingen in de dat« 
Met dit programma worden de aantallen en sommen geteld. 
CROSS kruistabellen OP schijf samengesteld uit gegevens in de datafile 
Dit programma is een voorprogramma van CROKEY en is verder niet gebruikt. 
CRSORT Sorteren en samenvoegen van tabellen van programma CROSS of CROKEY 
Met dit programma worden de sommen en aantallen per verzameltabel samengei 
CRTAB1 Tabel van resultaten van programma CROSS of CROKEY voor variërende zeefwss 
Met dit programma worden de freeuentie-tabellen gemaakt. 
CRTAB2 Tabel van resultaten van programma CROSS of CROKEY met variërende kolom- e 
Met dit programma worden de sommen en aantallen gebruikt in de verzemeltsi 
CRTAB3 Tabel met berekeningen uit sommen en aantallen geteld door programma CROSS 
van het reconstructie-gebied Aalsmeer de 
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3. PROCEDURE 
De gevolgde procedure (voor het aebied Aalsmeer) wordt in deze nota gegeven door middel van overzichten en schema's. De 
bewerkingen in deze procedure konen tot stand »et behulp van programma's en instructie-sets voor de programma's. Deze initructies 
kunnen door de gebruiker alleen beärepen worden indien daarbij de handleidingen van de programma's worden gevolgd. Zo mogelijk 
bevatten de instructies na een /-teken begeleidend commentaar ten dienste van de gebruiker» die instructies wil wijzigen. 
De gevolgde procedure is in deze nota weergegeven voor het geval dat een foutloos gegevensbestand is aangeboden. 
Iedere voorkomende fout veroorzaakt in deze procedure een melding. Doorgaans zullen fouten interactief worden verbeterd. 
Voor de mogelijkheden hiervoor wordt verwezen naar de volledige beschrijving van programma-pakket VAZAL. Uelke bewerkingen in de 
procedure moeten worden herhaald hangt af van de aangebrachte verbeteringen. 
De programma's werken OP de PDP-11/70 computer van Technisch Wetenschappelijke Rekenafdel ing van de Landinrichtingsfllienst. 
Ieder programma en iedere set programma-instructies staat in een aparte file. Programmapakket VAZAL» de programma's en de 
instructie-sets staan OP disk *DR1J' in directory *C50»63'. 
Elke bewerking kan via de terminal worden gestart dmv. een dialoog zoals het vollende voorbeeld van de eerste bewerking laat 
zienS 
>RUN C50f63INFUT 
Instructies van een file? CfilenaamK VINK01.INS 
•et weergave van instructies? CY/N1! N 
De meldingen van deze eerste bewerking staan in de bijlage. 
Iedere instructie-set begint met "N / weergave van instructies*. Als de 'N' wordt veranderd in *Y' komen alle vragen en 
antwoorden OP het scherm in de vorm zoals de gebruiker met het programma zou hebben geconverseerd. Meldingen van programma's kunnen 
dan beter worden begrepen. 
BiJ de procedure voor een ander gebied dan 'Aalsmeer* kunnen dezelfde instructies worden gebruikt mits exact dezelfde 
registratie- indelingen en filenamen worden gebruikt en exact dezelfde bewerkingen worden gewenst. Het aantal geaevenrecords en 
het aantal dorpsbehorens in de gegevens mag daarbij anders ziJn. Alleen biJ de laatste bewerking in de procedure moet een 
instructie-set gekozen worden. Dit hangt af van de combinatie dorpsbehorens in het gebied. Voor iedere verdere wijziging; zal 
doorgaans een aanpassing van een of meer instructie-sets nodig ziJn. 
Allereerst worden de gegevens ingelezenr waarbij gecontroleerd wordt of verminkingen in de registratie voorkomen. 
Vervolgens worden de gegevens gesorteerd en samengevoegd. De gegevens zijn dan in de gewenste vorm beschikbaar. Ze worden eerst 
gecontroleerd OP- mogelijk voor-komende onjuiste getallen. Tegelijkertijd worden afgeleide gegevens (o.a. äe-inventariseerde 
oppervlakten) bepaald uit de glasperceel-gegevens en kavelgegevens» gebruikt biJ de controle en geschreven bij de kavelg*gevens 
resp. bedrijfsgegevens. Vervolgens kunnen met de glasperceelgegevens enige berekeningen worden uitgevoerd« waarvan de resultaten 
bij de glasperceelgegevens worden bewaard. Dan worden de verbindingen tussen dorpsbehorens» bedrijven» kavels en percelen biJ de 
gegevens aangegeven. Tot dit stadium kunnen meldingen van de programma's aangeven dat er onjuiste gegevens in het bestand 
voorkomen. Deze onjuistheden kunnen worden verbeterd met de editor en met VAZAL-programma's. De bewerking» waarin de meliling die 
aanleiding gaf tot verbetering» voorkwam» dient te worden herhaald. Na het overbrengen van bedrijfsgegevens naar de kavelgegevens 
en van kavelgegevens naar glasperceelgegevens is het bestand gereed. De controle van de gegevens is in hoofdstuk S uitvoirris 
beschreven» zodat meldingen kunnen worden ge-interpreteerd. Aan de opbouw van het bestand is in de navolgende hoofdstukken 
uitvoerig aandacht besteed» zodat het bestand gebruikt kan worden voor aanvullende bewerkingen. 
De resultaten» die in de tabellen worden gegeven ziJn sommen en aantallen van selecties gegevens in kolommen van deelbestanden of 
afgeleide resultaten van deze sommen en aantallen. De sommen en aantallen worden vooraf bepaald en opgeslagen en daarna gebruikt 
om de tabellen te maken. Het ziJn twee tapen tabellen» tabellen met freouenties en oppervlakte-sommen en verzameltabelleft met 
cultuurtechnische kenmerken. Teneinde gemakkelijker fouten te kunnen opsporen en wijzigingen te kunnen aanbrengen wordt voor iedere 
verzameltabel nog een tabel met de sommen- en aantallen gegeven» die voor de verzameltabel ziJn gebruikt. 
Het ligt in de bedoeling in de naaste toekomst de procedure draaiklaar te aaken voor een VAX-computer en de procedure zo te 
verbeteren» dat ze eenvoudiger wordt. 
3.1. Voläorde van de bewerkingen 
In de navoldende tabel is de volsorde van de bewerkingen seouentieef aeäeven. 
Do filenamen van de in- en outputfiles slenoemd in de tabel ziJn dezelfde voor elk slebied. Het tegelijkertijd opslaan en verwerken 
van Sedevens van neer äebieden met dezelfde filenanen kan beter worden voorkomen. 
Bij iedere bewerking! Een ABORT, uitloääen of een Computercrash äeven onvoorspelbare resultaten in de outputfile. Overschrijven 
van sleäevens in file VINK1.DAT of file VINK.DAT noet daarom altiJd aebeuren in een copie van de file. 
instructie-
prodraana file inputfile 
delete 
file outputfile opn. omschri Jvinsl van de beuerkinä 
INPUT 
ALFIN 
SORTER 
COPY 
VINK 
TRANS 
NEUKEY 
COPKEY 
TADKEY 
CROKEY 
CRTAB1 
CROKEY 
CRSORT 
CRTAB2 
CRTAB3 
CRTAB3 
VINK01.INS 
VINK02.INS 
VINK03.INS 
VINK04.INS 
VINKOS.INS 
VINK06.INS 
VINK07.INS 
VINK08.INS 
VINK09.INS 
VINK10.INS 
VINKU.INS 
VINK12.INS 
VINK13.INS 
VINK1.VNK 
VINK2.VNK 
VINK3.VNK 
VINK4.VNK 
VINK1.VNK 
VINK1.DAT 
VINK.DAT 
VINK.DAT 
VINK.DAT 
VINK1.DAT 
VINK.DAT 
VINK.DAT 
VINK.DAT 
VINK.DAT 
VINK1.DAT 
VINK.DAT 
VINK.DAT 
VINK.DAT 
VINK1.DAT 
VINK1.DAT 
VINK.DAT 
VINK.DAT 
VINK.DAT 
(delete) VINK.DAT 
VINK.DAT 
VINK1.LST 
VINK.DAT 
VINK.DAT 
VINK.DAT 
VINK.DAT VINK2.LST 
VINK.DAT VINK1.TAB 
VINK1.TAB (delete) VINK3.LST 
VINK.DAT VINK2.TAB 
VINKU.INS VINK2.TAB. (delete) 
VINK1S.INS 
VINK16.INS 
VINK17.INS 
VINK18.INS 
VINK19.INS 
VINK20.INS 
VINK21.INS 
VINK22.INS 
VINK3.TAB 
VINM.TAB 
VINK3.TAB ( d e l e t e ) 
VINM.TAB ( d e l e t e ) 
VINK4.TAB ( d e l e t e ) 
VINK4.TAB ( d e l e t e ) 
VINK4.TAB ( d e l e t e ) 
VINM.TAB ( d e l e t e ) 
VINK4.TAB ( d e l e t e ) 
VINK3.TAB 
VINK4.TAB 
VINK4.LST 
VINKS.LST 
VINK6.LST 
VINK6.LST 
VINK6.LST 
VINKÓ.LST 
VINK6.LST 
VINK4.LST 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(5) 
(5) 
(6) 
U> 
inlezen van si 
inlezen van d 
inlezen van d 
inlezen van d 
inlezen van 1 
numeriek sort 
sorteren van 
sorteren van 
sorteren van 
copieren naar 
overbrengen v 
soort en cont 
enisle bereken 
naken van ket 
copieren van 
verklarende t 
tabelleren va 
tellen en som 
tabelleren va 
bepalen van s 
etallen in de dorpsbehorenrecords en de adressenrecords 
e bedrijfsrecords 
e kavelrecords 
e Ell aspe rceel records 
etters in de dorpsbehorenrecords en de adressenrecords 
eren van de dorpsbehorenrecords en de adressenrecords 
de bedrijfsrecords 
de kavelrecords 
de sllasperceel records 
het hoofdbestand 
an slesleveris uit neer records naar een record van een andere 
roleren van de sleslevens (zie de handleiding van prosir. VINK) 
insien binnen de stlasperceelsleslevens 
tinslen 
sleslevens uit ouderrecords naar kinderrecords 
eksten bij de.tabellen 
n de basisäeSevens 
neren van oppervlakten 
n freouenties en oppervlaktesonnen 
ommen en aantallen voor de verzaneltabellen 
sort 
idem 
tabe 
tabe 
verz 
idem 
iden 
iden 
idea 
idem 
iden 
eren 
voo 
Hen 
lien 
amel 
voo 
voo 
voo 
voo 
voo 
voo 
en samenvoegen van tabellen net sommen en aantallen 
r verzamel tabel 1 en 3 
van sommen en aantallen 
van sommen en aantallen 
tabellen met berekende resultaten uit sommen en aantallen 
r verzamel tabel 1 en 3 voor een slebied met dorpsbehoren 1 t/m i 
1 en 3 voor een slebied met dorpsbehoren 1 t/m 2 
1 en 3 voor een slebied net dorpsbehoren 1 t/n 3 
1 en 3 voor een slebied net dorpsbehoren 1 t/n 4 
1 en 3 voor een slebied met dorpsbehoren 1 t/m S 
1 en 3 voor een slebied met dorpsbehoren 1 t/m 6 
r verzamel tabel 
r verzameltabel 
r verzameltabel 
r verzameltabel 
r verzameltabel 
De opmerkingen staan OP de vollende paatina. 
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Opaerkinden biJ de tabel! 
> i 
<delete> Na debruik is de inputfile niet «eer nodia en kan worden verwijderd» 
(1) De aeldinaen in de instructie-output dienen zoravuldid te worden bekeken« Gebleken reaistratie-verainklnaen en de äevoläen 
ervan aoeten worden verbeterd voordat de procedure verder wordt aevolad. 
De aeaevens in de dorpsbehorenrecords en adressenrecords ziJn inaelezen in een aparte datafile VINK1.DAT en de adressenrecords 
ziJn Gesorteerd in de volaorde van de bedrijfsrecords. Toen bleek dat het demeente- en aebruikersnuamer in ieder opvoläend 
adressenrecord overeenkwam aet de nommers in ieder opvolaend bedrijfsrecordr ziJn de alfabetische äeaevens van de 
adressenrecords overaenomen in het hoofdbestand. 
(2) Dorpsbehorenrecords (1 t/a 4) OP volaorde van dorpsbehorennuaaer (kolom 2) 
Adressenrecords (8 t/a S00) OP volaorde van aebruikersnr en aeaeente-nr (koloa 2 ien 3) 
Bedrijfsrecords (8 t/a 500) OP volaorde van aebruikersnr en aeaeente-nr (koloa 2 jen 3) 
Kavelrecords (501 t/a 1250) OP volaorde van kavelnri aebruikersnr en aeaeente-nr (kolom 2» 3 en 5) 
Glasperceel records (1251 t/a 4750) OP volaorde van alasperceelnn kavelnrr aebruikersnr en aeaeente-nr (koloa 2»i 3» 4» en S) 
(3) Iedere kettind zonder ouders wordt deaeld in de instructie-output. De aeldinaen aoeten overeenkoaen aet de tabel melt 
Gedetailleerde äeaevens van de kettinäen. AfwiJkinden duiden OP storende fouten in de aeaevens. 
(4) Deze *instructie*-file bevat de oaschriJvinaen van de coderinaen in de aeaevens van het hoofdbestand in file VINK.DAT zoals 
ze ook in de tabellen worden afaedrukt. De tekst« waaruit deze file bestaat, kan zondermeer OP een printer worden afäedrukt. 
(3) Tabellen van achtereenvoldens' 
dorpsbehorens 
bedrijven in nuaerieke volaorde . _
 è 
bedrijven in alfabetische volaorde 
kavels van binnen- en buitenblokkers (alleen biJ de freauentie-tabellen) 
kavels per dorpsbehoren van het bedrijf (biJ de basisaeaevens eerst kavels (1) en daarna kavels (2)) 
kavels van de buitenblokkers (biJ de basisaeaevens eerst kavels (1) en daarna kavels (2)) 
alaspercelen van binnen- en buitenblokkers (alleen biJ de freauentie-tabellen) * 
alaspercelen per dorpsbehoren van het bedrijf (biJ de basisaeaevens eerst alaspercelen (1) en daarna alaspercelen (2)> 
alaspercelen van de buitenblokkers (bij de basisaeaevens eerst alaspercelen (1) en daarna alaspercelen (2)> 
(6) verklarina van eniae notaties in de tabel in file VINK12.LST 1 
IBG-1,32747 
IBG»lr327(S7 
(IBG) 
T 
eerste redel 
tweede reäel 
enkelvoudide voorwaarde! het aetal in IBG liât binnen het interval C 1.0« 32747.0 3 
enkelvoud!se voorwaarde! het aetal in IBG liât buiten het interval C 1.0« 32747.0 3 
aantallen en soaaen van aeaevens in IBG 
onbekend-code 
-> aantallen 
-> sommen 
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3.2. Diskrulmte. en rekentijd 
Indeval van het debied 'Aalsaeer' bezetten de files voor de Cultuurtechnische Inventarisatie Glastuinbouw de voldende 
dlskrulmtei 
rekentijd in 
files »et dedevens files met >>roaranna's files met instructies een batch aueue 
file diskblocks file diskblocks file diskblocks in CPU-sec 
640 
56 
733 
72 
166 
288 
1621 
170 
1S62 
353? 
76 
3726 
147 
60 
85 
25 
VINK1 
VINK2 
VlNKJ, 
VINK4, 
VINK1, 
.VNK 
.VNK 
.VNK 
.VNK 
.DAT 
VINK.DAT 
VINK1 
VINK2, 
VINK3, 
VINK4, 
VINK1, 
VINK2, 
VINK3, 
VINK4, 
VINK5, 
VINK6, 
.TAB 
,TAB 
.TAB 
.TAB 
.LST 
,LST 
,LST 
,LST 
.LST 
.LST 
48 
21 
72 
217 
358 
71 
1188 
125? 
115 
150 
. 127 
23 
415 
1 
1894 
163 
225 
174 
. 48 
VINK, 
VINK, 
VINK, 
.TXT 
FTN 
,TSK 
•• 
131 
32 
42 
205 
VINKOl, 
VINK02. 
VINK03. 
VINK04. 
VINKOS, 
VINK06. 
VINK07. 
VINK08. 
VINK07. 
VINK10. 
VINK11. 
VINK12. 
VINK13. 
VINK14. 
VINK15. 
VINK16. 
VINK17, 
VINK18, 
VINK19, 
VINK20, 
VINK21. 
VINK22. 
, INS 
INS 
, INS 
INS 
, INS ' 
INS 
INS 
INS 
INS 
INS 
.INS 
INS 
INS 
.INS 
.INS 
INS 
INS 
.INS 
.INS 
.INS 
INS 
.INS 
10 
3 
7 
2 
1 
5 
25 
7 
52 
85 
6? 
5? 
56 
45 
52 
154 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
?06 12766 
2505 
De rekentijd voor het printen van de »LST files is niet in dit overzicht opdenomen. 
De rekentijd handt ook af van de mate van bezettina van de computer« Voor het maken van een bedrotind is het raadzaam de deschatta 
rekentijd met 20 X te verhoden. 
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4. INDELINGEN 
De deaevens werden aanaeboden in een specifieke indelind. Ze'werden verzameld in redistratie-files. Verwacht wordt» dat de 
dorpsbehorens in de bedriJfsdedevens oplopend vanaf 1 ziJn aenunmerd tot maximaal 6. 
De programma's naken aebruik van een central« opslaavorm» de datafile VINK.DAT. BiJ enkele bewerkingen is een tijdelijke datafile 
debruikt» on te voorkonen dat door fouten in de registratie schade aan het hoofdbestand ontstaat. Het (over-)schriJven van aedevens 
in het hoofdbestand is altiJd aebeurd in een copie van het bestand. Pas als debleken wasi dat de beuerkina foutloos was uitgevoerd» 
werd het originele bestand verwijderd. 
4.1. Indelind van redistratie-f i les 
registratie- voldnuaner 
file van het record soort aedevens 
de indelind van de records aantal records in het 
staat vermeld biJ de indelind van de ree. debied Aalsneer 
VINK1.VNK 
VINK2.VNK 
VINK3.VNK 
VINK4.VNK 
dorpsbehorenaeaevens 
aeaavens 'buiten het blok* 
adressen 
bedriJfsaedevens 
kaveldedevens 
1 t/n nax. 3500 dlasperceeldedevens 
1 
8 
1 
1 
t/n 
7 
t/n 
t/n 
t/n 
6 
nax. 
nax. 
nax. 
500 
4?3 
750 
do rpsbehorenrecords 
• 
adressenrecords 
bedriJfsrecords 
kavel records 
diasperceel records 
6 
1 
334 
334 
470 
1457 
4.2. Indelinsl van datafile VINK.DAT 
Het keus staan in het vollende overzicht de verbindingen in en tussen de aedevens in'de deelbestanden aandedeven» 
nr.koloa 
dorpsbehorens» bedrijven» kavels» alaspercelen 
dorpsbehoren <-> bedrijven <-> kavels <-> alaspercelen \ 
per dorpsbehoren * \ \ 
\ \ \ 64 
500 
SOI 
1250 
1251 
4750 
nr.record 
dorpsbehorenaeaevens 
buiten het blok 
bedriJfsaeaevens 
kavelaeaevens 1 
1 
alasperceelaedevens 
reserve 
36 1 
' 
40 1 
1 
1 
1 
tussen-
resultaten 
52 
f out-
code 
53 
keu 
keu 
keu 
57 
keu 
161 
1 keu 
1 keu* 
1 keu 
1 keu 
1 keu 
In keu* staat de verblndlna net de reeks bedriJfsdedevens in alfabetische volaarde. 
4.3. Indeling van de dorpsbehorenrecords 
Inputrecord kolom in de variabele- Omschrijving 
kolon t/m kolom datsfile naam 
1 
2 
3 
S 
-
-
-
-
-
1 
3 
3 
70 
-
-
- • 
-
-
1 
2 
3 
4 t/n 36 
37 t/m 51 
52 
53 t/m 56 
57 t/m 60 
61 t/m 64 
-
DNN 
DNA 
DORP 
-
FOUT 
KEY53 
KEY57 
KEY61 
kaartsoort (-0) 
nummer van het dorpsbehoren gebruikt in ds bedrijfs- en kavelgegevens 
uordt verder niet gebruikt? nummer van het dorpsbehoren in alfabetische code 
naam van het dorpsbehoren 
reserve 
fputencode 
keakolom 53 met kettingen 
kevkolom 57 met kettingen 
keykolom 61 met kettingen 
4.4. Indelinä van' de bedrijfsrecords 
Inputrecord 
kolom 
kaart! 
1 
2 
7 
12 
37 
62 
t/m 
soort 
kaartsoort 
1 
2 
7 
11 
14 
17 
23 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
kolom 
= 1 
1 
6 
10 
35 
60 
79 
= 2 
1 
6 . 
10 
13 
16 
22 
27 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ko lom 
dataf 
4 
16 
28 
50 
53 
57 
61 
41 
42 
43 
t/m 
t/m 
t/m 
1 
2 
3 
37 
38 
39 
40 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
t/m 
52 
t/m 
t/m 
t/m 
in de 
ile 
15 
27 
36 
51 
56 
60 
64 
variabele 
naam 
-
-
-
NAAM 
ADRES 
PLAATS 
KS 
N 
N 
DN 
HB 
CBS 
TSC 
IB6 
IBSG 
IBNK 
IBNG 
BT 
REC 
-
FOUT 
KEY53 
KEY57 
KEY61 
I overgenomen 
I uit het 
record met adressen 
I overgenomen 
I uit het 
I record met bedrijfsgegevens 
Omschrijving 
kaartsoort (=1) 
nummer van de gemeente I gebruikers-
nummer van de gebruikerI nummer 
naam van de gebruiker 
adres van de gebruiker 
woonplaats van de gebruiker 
kaartsoort (=2) 
nummer van de gemeente I gebruikers-
nummer van de gebruikerI nummer 
dorpsbehorennummer 
hoofdberoep 
kad. bedriJfsgrootte CBS in ares 
oppervlakte staand glas CBS in ares 
ge-inventariseerde bedrijfsgrootte in ares 
ge-inventariseerde oppervlakte staand glas in ares 
aantal kavels per bedrijf 
aantal glaspercelen per bedrijf 
bedrijfstspe» code van de verzameling teelten onder staand glas 
recordnummer van het bijbehorende dorpsbehorenrecord 
reserve 
foutencode 
kevkolom 53 met kettingen 
kevkolom 57 met kettingen 
keykolom 61 met kettingen 
4.5. Indeling van de kavelrecords 
7 
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Inputrecord 
koloa t/a 
1 
2 
7 
11 
14 
17 
21 
24 
28 
31 
36 
38 
42 
44 
46 
52 
58 
63 
65 
67 
70 
72 
74 
76 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
koloa 
1 
6 
10 
13 
16 
20 
23 
27 
30 
35 
37 
41 
43 
45 
51 
57 
62 
64 
66 • 
69 
71 
73 
75 
80 
-
-
-
-
- • 
-
-
-
-
-
-
-
-
ko Loa in de 
datsfile 
• -
33 
53 
57 
61 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
? 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1? 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2? 
30 
31 
32 
t/B 
52 
t/a 
t/a 
t/a 
51 
56 
60 
64 
variabele 
naaa 
KS 
N 
N 
KDN 
KN 
X 
X 
Y 
Y 
KH 
KV 
KB 
KO 
SU 
PGH 
UI 
WH 
HG 
EP 
UA 
HV 
HAK 
NV 
UGH 
IKSG 
IKNG 
IKNC 
DN 
• MB 
IBSG 
BT 
REC 
-
FOUT 
KEYS3 
KEY57 
KEY61 
OaschriJving 
kaartsoort (*3> 
nutter van de geaeente I gebruikers-
nuaaer van de Gebruiker I nutter 
nuaaer van het dorpsbehoren waarin de kavel list 
kavelnuaaér 
horizontale coördinaat» ka. 
horizontale coördinaatr aeters 
verticale coördinaat» ka. 
verticale coördinaat» aeters 
kaveloppervlakte in ares 
kavelvora 
kavelbreedte in aeters 
ontsluiting kavel en schuur 
situering woonhuis c o . dienstwoning 
oppervlakte plat glas in vierkante aeters 
inhoud waterbassin binnen of buiten in kubieke aeters 
oppervlakte waterbassin buiten in vierkante aeters 
gebruik waterbassin 
eigendoa/pacht(huur) 
aanvoer beregeningswater 
vervuiling beregeningswater 
kwaliteit water aan- en afvoer 
nutsvoorzieningen . _ 
oppervlakte uit te breiden glasopstand in ares 
ge-inventariseerde oppervlakte staand glas in ares 
aantal glaspercelen per kavel 
aantal glascoaplexen per kavel 
nuaaer van het dorpsbehoren waarin het bedrijf ligt 
hoofdberoep van de gebruiker 
ge-inventariseerde oppervlakte staand glas van het bedrijf in ares 
bedriJfstwpe 
recordnuaaer van het bijbehorende dorpsbehorenrecord van het bedrijf 
reserve 
foutencode 
keykoloa 53 act kettingen 
kevkoloa 57 aet kettingen 
kevkoloa 61 aet kettingen 
4.6. Indeling van de glasperceelrecords 
Inputrecord 
oloa t/a koloa 
1 1 
2 6 
7 10 
11 13 
14 16 
17 23 
24 26 
kol OB in 
datafile 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
de variabele 
naaa 
KS 
N 
N 
KN 
6N 
GH 
CN 
- OaschriJving 
kaartsoort (=4) 
nuaaer van de geaeente I gebruikers-
nuaaer van de gebruikerI nuaaer 
kavelnuaaér 
nuaaer van het glasperceel 
oppervlakte glasperceel in vierkante aeters 
aanduiding glascoaplex 
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Indelinä van de diasperceelrecords (vervold) 
OnschriJvind Inputrecord 
koloa 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
43 
45 
47 
48 
49 
51 
52 
53 
55 
5« 
58 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
71 
72 
73 
-
t/a koloa 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
42 
44 
46 
47 
48 
50 
51 
52 
54 
55 
57 
5? 
6 t 
63 
65 
67 
69 
70 
71 
72 
74 
-
koloa in de 
datafile 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
variabele— 
naai 
GT 
Z 
OS 
R 
G0 
GV 
GB 
RZ 
HD 
HO 
HG 
10 
IK 
IZ 
VK 
VZ 
AN 
T 
VT 
VH 
DS 
00 
TR 
PI 
PU 
TRS 
GA 
KZH 
type älasperceel 
doothoodte 
kapbreedte 
verrolbaarheid 
ouderdoa diasperceel 
vor* älasperceel 
breedte diasperceel in «eters 
richtinä van de doot tov. kavelbreedte 
bouwmateriaal dekroeden 
bouwmateriaal onderbouw 
bouwaateriaal devels 
duurzaae isolatie dek 
duurzane isolatie kopdevels 
duurzaae isolatie ziJdevels 
X vrijstaande kopdevels 
X vrijstaande ziJdevels 
afvoerdoten ca. neerslad 
hoofdteelt 
t»pe verwaraind 
brandstof 
drainade-susteea 
drainade-diepte 
transport naar schuur 
breedte transportpad binnen 
breedte transportpad buiten 
intern transportsvsteea 
aanbouw älasperceel 
kop- en zijdeveloppervlakte van het diasperceel * 
in vierkante aeters per hectare dlasperceeloppervlakte 
36 NVKZH niet vrijstaande kop- en zijdeveloppervlakte van het diasperceel 
in vierkante aeters per hectare dlasperceeloppervlakte 
37 IKZH de-isoleerde kop- en zijdeveloppervlakte van het diasperceel 
in vierkante aeters per hectare dlasperceeloppervlakte 
nuaaer van het dorpsbehoren waarin het bedrijf lidt. 
nuaaer van het dorpsbehoren waarin de kavel lidt 
hoofdberoep van de debruiker 
de-inventariseerde oppervlakte staand dlas van het bedrijf in ares 
kavelbreedte in aeters 
1000 * lendte-/breedteverhoudind van de redelmatide diaspercelen 
bedriJfstwpe 
» GH * KZH / 10000 
= GH * NVKZH / 10000 
= GH * IKZH / 10000 
reserve 
foutencode 
reserve 
kewkoloa 57 aet kettinden 
keukoloa 61 aet kettinden 
48 
53 
57 
61 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
t/a 
52 
t/a 
t/a 
t/a 
51 
56 
60 
64 
ON 
KON 
H8 
IBSG 
KB 
L/B 
BT 
VAR1 
VAR2 
VAR3 
-
FOUT 
KEY53 
KEY57 
KEY61 
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S. CONTROLE VAN GEGEVENS 
Het controleren vsn de Gesevens Gebeurt volGens richtlijnen die voor deze inventarisatie ziJn opGesteld. Hierbij worden ook 
de overeenstemmingen tussen de Seäevens in verschillende recordsoorten Getoetst. In het toetsen van deze overeenstemmingen is in 
VAZAL niet standaard voorzien. Daarom is een specifiek programma (VINK) toesevoesd. De foutmeldingen komen zowel in een aparte 
liJst als biJ de seGevens in de datafile. Dit programma verzamelt tevens Seäevens uit meer records van een soort en breiist ze over 
naar een record van een ander soort» 
5.1. Handleidina voor programma VINK 
december'82 
Bewerkingen en toetsen volGens Gestelde criteria 
behorende bij de cultuurtechnische inventarisatie van de Glastuinbouw 
De bewerkingen en de toetsen voor de controle van de GeGevens worden 
achtereenvolgens uitgevoerd met de Glasperceelrecords» de kavelrecordsr en de 
bedrijfsrecords. Records met onbekend-code in kolom 2 en 3 warden overGeslaGen. 
Het programma verwacht dat: 
- de datafile als volât is aangemaakt: 
aantal record«: 4750 
aantal GeGevens per record: 64 
onbekend-code: -32767 
- de datafile als volât is ingedeeld: 
record 8 t/a 500 Seäevens per bedrijf 
record 501 t/m 1250 GeGevens per kavel 
record 1251 t/m 4750 SeSevens per Glasperceel 
- de indelins per record overeenkomt met die omschreven in file VINK.TXT 
- de diasperceel records Gesorteerd staan OP volsorde van laas naar hood met 
de onbekend-codes achteraan van achtereenvolgens de waarden in kolom 2» 3r 
4 en 5. 
- de kavel records Gesorteerd staan OP volsorde van laas naar hoos met de 
onbekend-codes achteraan van achtereenvolgens de waarden in kolom 2r 3 en 5. 
- de bedrijfsrecords Gesorteerd staan OP volsorde van laas naar hoos met de 
onbekend-codes achteraan van achtereenvolgens de waarden in kolom 2 en 3. 
De code voor het bedrijfstupe wordt bepaald door voor ieder volsend Glasperceel 
uit de tot dan bepaalde code voor de verzamelinG teelten van de Glaspercelen en 
de code voor de hoofdteelt van het Glasperceel de code voor de verzamelinG 
teelten op te zoeken.volsens onderstaande tabel: 
teeltcode 
per Glasperceel 
4 5 6 7 8 9 
verklarinG van de codes in nevenstaande tabel 
de verzamelinG teelten onder staand Glas teelt per Glasperceel 
code omschriJvinG code omschriJvinG 
code 
voor de 
verzamelinG 
teelten 
per bedrijf 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
1 
1 
6 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
2 
6 
2 
7 
9 
9 
6 
7 
9 
3 
9 
7 
3 
9 
9 
9 
7 
9 
4 
9 
9 
9 
4 
9 
9 
9 
9 
S 
9 
9 
9 
9 
5 
9 
9 
9 
6 
6 
6 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
7 
9 
7 
7 
9 
9 
9 
7 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
0 Geen staand Glas 
1 uitsl. Groenten (incl. aardbeien) 
* snijbloemen 
• potplanten 
* boomkwekerij 
fruit 
* Groenten en snijbloemen 
' snijbloemen en potplanten 
overise bedrijfstypen 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
0 Geen staand Glas 
1 uitsl. Groenten (incl. aardb.) 
2 * snijbloemen 
3 * potplanten 
4 ' boomkwekerij 
5 • fruit 
6 * Groenten en;snijbloemen 
7 ' snijbloemen! en potpl. 
8 ' niet-aGrariSch Gebruik 
9 diversen en overise combinaties 
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Bewerkinäen net waarden in de älasperceelrecords (record 1251 t/a 4750) 
in kolom 5 - vorige waarde in kolom 5) binnen een kavel 
1 van de eerste waarde van de kavel 
1 kol.7 per kavel een reeks aansluitende volgnummers bevat 
1 kol.7 per kavel een reeks niet-aansluitende volgnummers bevat 
de waarden in kolom & per kavel in ares 
laspercelen per kavel 
lascomplexen per kavel 
de verzameling teelten OP de alaspercelen van de kavel 
älasperceelbreedte per kavel inäeval de äootrichtinä 
ig is aan de kavelbreedte < anders GBKZ = 0 ) 
rdnummer» de waarden van kolom 2» 3» 4» IKSG» VCOHP» IKNGr 
worden per kavel in een record in een hulpfile beschreven. 
Bewerkinäen met de waarden in de kavelrecords (record 501 t/m 1250) 
VPERC 
VCOHP 
IK3G 
IKNG 
IKNC 
KT 
GBRZ 
3 
S 
3 
= 
a 
a 
= 
3 
S 
(waarde 
1 inäeva 
1 inäeva 
0 inäeva 
som van i 
aantal ä 
aantal ä 
code van 
ärootste 
evenwiJd. 
Het hooäste reco 
IKNC» KT en GBRZ 
Per kavel wordt het bijbehorende record met het hooäste recordnummer van een 
diasperceel en de waarde van IKSGr IKNG» IKNC» KT en GBRZ van de hulpfile 
gelezen. Inäeval een kavel record voorkomt zonder bijbehorende älasperceel-
records» worden de waarden van IKSGr IKNG» IKNC» KT en GBRZ OP 0 gesteld. 
IKSG wordt geschreven in kolom 25 van het kavelrecord 
IKNG wordt äeschreven in kolom 26 van het kavelrecord 
IKNC wordt geschreven in kolom 27 van het kavelrecord 
VKAV = (waarde in kolom 5 - vorige waarde in kolom 5) binnen een bedrijf 
= 1 inäeval van de eerste waarde van de bedrijf 
IBG * soa van de waarden in kolom 10 per bedrijf 
IBS6 • som van de waarden in IKSG per bedrijf 
IBNG = aantal alaspercelen per bedrijf 
IBNK = aantal kavels per bedrijf 
VOPP = waarde in kolom 10 - IKSG - (waarde in kolom 15 + waarde in kolom 17)/ 
100. * waarde in kolom 24 (Inäeval kolom 15» kolom 17 of kolom 24 de 
onbekend-code bevat wordt 0 biJäeteld.) 
BT = bedrijfstupe» code van de verzamelinä teelten OP de kavels 
VGBRZ » kolom(12) - GBRZ 
Het hooäste recordnummer en de waarden van kolom 2» 3» 4» IBG» IBSG» IBNG» 
IBNK en BT worden per bedrijf in een record in een hulpfile äeschreven. 
Bewerkingen met de waarden in de bedrijfsrecords (record 8 t/m 500) 
Per bedrijf wordt het bijbehorende record met het hooäste recordnummer van een 
kavel en de waarden van IBG» IBS6» IBNG» IBNK en BT van de hulpfile gelezen. 
Inäeval een bedriJfsrecord voorkomt zonder bijbehorende kavelrecords» worden 
de waarden van IBG» IBSG» IBNG» IBNK en BT OP 0. 
Een code in BT äroter dan 7 wordt omäezet naar code 9. 
IBC wordt äeschreven in kolom 44 van het bedrijfsrecord 
IBSG wordt äeschreven in kolom 45 van het bedrijfsrecord 
IBNK wordt äeschreven in kolom 46 van het bedrijfsrecord 
IBNG wordt äeschreven in kolom 47 van het bedrijfsrecord 
BT wordt äeschreven in kolom 49 van het bedrijfsrecord 
"GEN 3 waarde in kolom 2 - waarde in kolom 42 
VGEBR 3 waarde in kolom 3 - waarde in kolom 43 
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VOORWAARDEN 
Door de waarden in de records te toetsen aan hieronder vermelde 
voorwaarden worden* indien aan deze voorwaarden wordt voldaan» bijbehorende 
codes gegenereerd» Deze getalcodes konen overeen aet het koloanuamer in de 
datafile van de waarde» waarop de voorwaarde betrekkind heeft« Een vraagteken 
stelt de onbekend-code voor» 
Optredende codes worden in een tabel verzaaeldr die wordt geschreven in 
•en file. Tevens worden in het record van de datafile de eerste twee optredende 
codes geschreven in koloa 52 eventueel »et een »in-teken indien nog neer codes 
in de tabel koaen. In het geval Seen codes optreden wordt in koloa 52 de 
onbekend-code geschreven» 
di< 
1 
2 
Voorwaarden» 
code 
de waarde 
de waarde 
of 
er bestaa 
de waarde 
of 
er bestaa 
de waarde 
of 
er bestaa 
de waarde 
of 
de waarde 
de waarde 
de waarde 
of 
de waarde 
de waarde 
de waarde 
de waarde 
de waarde 
of 
de waarde 
de waarde 
of 
de waarde 
de waarde 
of 
de waarde 
de waarde 
of 
de waarde 
de waarde 
of 
de waarde 
de waarde 
of 
de waarde 
de waarde 
aan de waarden in de records 1251 t/a 4750 worden gesteld» 
oeschriJving code 
in koloa 1 valt buiten het interval E 4» 43 1 
in koloa 2 valt buiten het interval C 1» 99993 
8 
? 
10 
t geen bijbehorend kavel record 
in koloa 3 valt buiten het interval C 
t geen bijbehorend kavel record 
in koloa 4 valt buiten het interval C 
t geen bijbehorend kavel record 
in koloa S valt buiten het interval C 
in VPERC valt buiten het interval C 
in koloa 6 valt buiten het interval C 
in koloa 7 valt buiten het interval C 
in VCOMP valt buiten het interval C 
in koloa 8 valt buiten het interval C 
in koloa 9 valt buiten het interval C 
in koloa 8 valt binnen het interval C 
in koloa 10 valt buiten het interval C 
in. koloa 8 valt binnen het interval C 
in koloa 10 valt buiten het interval C 
in koloa 8 valt binnen het interval C 
in koloa 10 valt buiten het interval C 
in koloa 8 valt binnen het interval C 
in koloa 10 valt buiten het interval C 
in koloa 8 valt binnen het interval C 
in koloa 10 valt buiten het interval C 
in koloa 8 valt binnen het interval C 
in koloa 10 valt buiten het interval C 
in koloa 8 valt binnen het interval C 
in koloa 10 valt buiten het interval C 
It 99993 
1» 993 
1» 993 
1» 13 
1*327673 
1» 
1» 
Ir 
Ir 
Ir 
2» 
2» 
3» 
3» 
Ir 
4» 
2» 
5» 
1» 
6» 
3» 
7r 
Ir 
993 
13 
73 
73 
13 
93 
23 
33 
33 
13 
43 
93 
53 
13 
63 
73 
73 
93 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
13 -
Vervolä voorwaarden 
code 
tl 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
1? 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2? 
10 
31 
32 
33 
34 
de 
de 
de 
de 
de 
of 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
Of 
de 
de 
de 
de 
de 
Of 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
of 
de 
de 
de 
de 
de 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
wa-arde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waard» 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
i" 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
r die aan 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
kolom 
11 
12 
13 
13 
14 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
26 
27 
26 
27 
28 
28 
2? 
28 
2? 
30 
30 
31 
30 
32 
30 
32 
33 
33 
34 
de waarden 
. omschriJvii 
valt buiten 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
walt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
valt 
buiten 
buiten 
binnen 
buiten 
binnen 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
binnen 
buiten 
binnen 
buiten 
buiten 
binnen 
buiten 
binnen 
buiten 
buiten 
binnen 
buiten 
binnen 
buiten 
binnen 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
m de records 1251 t/m 4750 
ia 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
interval 
interval 1 
interval 
interval 1 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 1 
interval 
interval 1 
interval 
interval 
interval 
interval ( 
interval 
interval 
interval 
interval 1 
interval ! 
interval 1 
interval 1 
interval i 
interval ( 
interval 1 
interval 1 
interval ( 
interval 1 
interval 1 
interval 1 
interval 1 
interval 1 
: 1 
1 
1 
1 
: 1 
: 2 
: ? 
: ï 
: ï 
1 
: ï 
ï 
ï 
1 
:• ï 
: ï 
: ï 
: ï 
ï 
: ï 
ii 
4 
c ? 
: ï 
: ï 
ï 
Si 
? i 
1 
11 
11 
11 
? 
2 
: ï 
ii 
f , 
!• 
2] 
43 
23 
13 
f 9993 
23 
» ? 3 
r 23 
. 53 
63 
f S 3 
S3 
53 
r S3 
53 
- 53 
?3 
r 93 
43 
f 3 3 
73 
. 43 
» ? 3 
53 
• 43 
23 
53 
? 3 
23 
23 
43 
13 
? 3 
23 
43 
93 
? 3 
83 
wor 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
den 
code 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
14 -
Voorwaarden« die 
code 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
? 
10 
11 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
1? 
20 
de 
de 
of 
er 
de 
of 
er 
de 
de 
of 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
of 
de 
de 
de 
de 
of 
de 
de 
of 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
of 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
of 
de 
de 
of 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
of 
de 
de 
waarde 
waarde 
aan de waarden 
in 
in 
kolom 
koloa 
1 
2 
va 
va 
bestaat geen biJbehor« 
waarde in ko loa 3 va. 
bestaat Seen biJbehon 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
waarde 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
kolo« 
ko loa 
VKAV 
koloa 
koloa 
koloa 
koloa 
koloa 
WOPP 
koloa 
koloa 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
11 
VGBRZ 
koloa 
koloa 
koloa 
koloa 
koloa 
koloa 
koloa 
koloa 
koloa 
koloa 
koloa 
koloa 
koloa 
koloa 
koloa 
koloa 
koloa 
koloa 
koloa 
koloa 
koloa 
koloa 
koloa 
koloa 
koloa 
koloa 
11 
12 
11 
12 
13 
14 
15 
15 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
16 
18 
17 
18 
16 
17 
18 
1? 
20 
25 
20 
25 
va: 
val 
va: 
val 
va 
va 
va 
va 
va 
va 
va 
va 
va 
va 
va: 
va 
va: 
va 
va] 
va 
va 
va 
va 
va: 
va: 
va 
val 
va 
val 
va 
va: 
va: 
va: 
va 
va: 
va 
va: 
val 
in de records 501 t/a 
ischri jvii 
t buiten 
It buiten 
tä 
het 
het 
interval 
interval 
•nd bedrijfsrecord 
It buiten het interval 
rnd bedrijfsrecord 
t 
It 
t 
tt 
It 
t 
It 
It 
It 
It 
It 
It 
t 
tt 
t 
It 
t 
It 
t 
It 
It 
It 
t 
It 
t 
tt 
tt 
tt 
t 
tt 
tt 
tt 
t 
It 
t 
It 
t 
tt 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
binnen 
buiten 
binnen 
buiten 
binnen 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
binnen 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
buiten 
binnen 
binnen 
buiten 
buiten 
buiten 
binnen 
buiten 
buiten 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
het 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
1250 worden äeste 
C 3 
C 1 
C 1 
C li 
C li 
C li 
C li 
C 0 
C li 
C 0 
C 1 
C Oi 
C 1 
C 1 
C 0 
C li 
C 1 
C 2i 
c ? 
C li 
C li 
C li 
c * 
C 'li 
c ? 
C li 
C li 
C li 
C ? i 
C ? i 
C li 
C ? i 
C li 
C ? i 
C ? i 
C ? f 
C "li 
C li 
C li 
c ?» 
C li 
33 
99993 
99993 
993 
993 
13 
9993 
9993 
9993 
9993 
99993 
327673 
33 
13 
327673 
13 
9993 
33 
? 3 
73 
33 
327673 
? 3 
327673 
? 3 
327673 
327673 
99993 
? 3 
? 3 
23 
? 3 
23 
? 3 
? 3 
T 3 
63 
163 
327673 
? 3 
327673 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
ld. 
cod 
1 
2 
3 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
15 -
Vervolâ voorwaarden 
code 
21 de waarde in 
de waarde in 
of 
de waarde in 
de waarde in 
22 de waarde in 
de waarde in 
of 
de waarde in 
de waarde in 
23 de waarde in 
de waarde in 
of 
de waarde in 
de waarde in 
24 de waarde in 
de waarde in 
of 
de waarde 
de waarde 
' die aan de waarden in de records 501 
: OBSchriJvinä 
kolom 21 valt buiten het interval 
kolom 25 valt binnen het interval 
koIon 21 valt buiten het interval 
kolom 25 valt buiten het interval 
kolo« 22 valt buiten het interval 
kolo» 25 valt binnen het interval 
kolom 22 valt buiten het interval 
kolo» 25 valt buiten het interval 
kolom 23 valt buiten het interval 
kolom 25 valt binnen het interval 
kolom 23 valt buiten het interval 
kolom 25 valt buiten het interval 
kolom 24 valt buiten het interval 
kolom 24 valt buiten het interval 
kolom 24 valt buiten het interval 
kolom 25 valt buiten het interval 
t/m 1250 worden âesteld. 
code 
1» 93 en 
1.327673 
? » ? 3 en 
1»327673 
Ir 93 en 
1»327673 
? » ? 3 en 
1*327673 
1» 83 en 
1»327673 
? » ? 3 en 
1»327473 
1» 99993 en 
? » ? 3 
» ? 3 en 
1.327673 
21 
22 
23 
24 
Voerwaarden» die aan de waarden in de records 
code omschrijving 
1 de waarde in kolom 1 valt buiten het 
2 de waarde in kolom 2 valt buiten het 
3 de waarde in kolom 3 valt buiten het 
4 de waarde in kolom 4 valt buiten het 
16 de waarde in kolom 16 valt buiten het 
28 de waarde in kolom 28 valt buiten het 
37 de waarde in kolom 37 valt buiten het 
38 de waarde in kolom 38 valt buiten het 
de waarde in kolom 38 valt buiten het 
39 de waarde in kolom 39 valt buiten het 
40 de waarde in kolom 40 valt buiten het 
de waarde in kolom 40 valt buiten het 
41 de waarde in kolom 41 valt buiten het 
42 de waarde in VGEM valt buiten het 
43 de waarde in VGEBR valt buiten het 
8 t/m 500 worden äesteld. 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
interval 
'A 
'A 
'A 
23 
99993 
99993 
'Zz'3 
'Zz'3 
'Zz'3 
993 
93 en 
? 3 
327673 
327673 en 
? 3 
13 
03 
03 
cod 
1 
2 
3 
4 
16 
28 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
36 
GebruiksaanwiJzinai 
Type Actie 
eC50.63RUN 
of 
RUN C50.6DVINK 
In conversational node worden enige HCR-opdrachten inclusief 
RUN VINK saaengesteld en uitgevoerd volgens de coaaand file 
C50.63RUN.CMD 
Het prograaaa •C50.63VINK.TSK' vraagt dan OP te seven 
vanwaar de instructies worden ingevoerd. Dit kan gebeuren via 
de terainal of van een OP te Seven instructie-file. 
De records van een instructie-file bevatten de antwoorden OP vragen van het 
prograaaa. 
De antwoorden OP de vragen aoeten achtereenvolgens zijn. 
voor record antwoord <evt. coaaentaar) 
0 Identificatie van de instructie-file in tax. 35 characters. 
<RET> = instructies vanaf terainal 
(Het antwoord wordt eerst gevraagd aan file 'INITIEREN.INS' en bij 
het ontbreken van deze file aan de terainal of ingeval reeds 
instructies van een opgegeven file worden gelezen van het laatste 
te lezen record van deze instructie-file» zie file FLNI.TXT) 
1 Y = weergave van de instructies van file OP het schera 
N = geen weergave 
(Deze vraag wordt overgeslagen biJ instructie vanaf terainal) 
Identificatie van de datsfile in aax. 35 characters. 
<RET> • F0R002.DAT 
Identificatie van de listfile in aax.35 characters. 
<RET> - liJst«n naar de terainal 
2 
3 
besturing 
n+1 
n+2 
n+3 
Y = het prograaaa wordt vervolgd » anders N of <RET> 
Y = verander de instructie-file» record 0...1 » • N of <RET> 
Y = ' de listfile . , 3 , N of <RET> 
Iedere keer» dat het prograaaa wordt vervolgd» wordt een andere 
datafile gevraagd» record 2. 
Subroutine gevoegd biJ dit prograaaa! 
FOUT schrijft de foutencodes 
TEELT bepaalt de code van de verzameling teelten 
Subroutines van prograaaa-pakket VAZAL! 
DATE geeft de datua 
FLN leest een filenaaa 
FLNERR behandelt file-errors 
FLNI roept een instructie-file aan 
FLNSIO roept de listfile aan 
FRHAT aaakt een run-tiae format van een vraag 
TIJD geeft tiJd en datua 
TIME geeft de kloktijd 
YORNO vraagt Yes of No 
17 
Logical Unit Numbers 
LUN 1 wordt äebruikt voor de instructie-input vanaf file. 
2 
3 
4 
5 
7 
* direct access input/output 
* een (scratch) hulpfile 
* output van de foutencodes (listfile) 
' in- en output van de terminal. 
" een (scratch) hulpfile 
6. BEREKENINGEN BINNEN DE GLASPERCEELGEGEVENS 
De betekenis van de inhoud van de in dit hoofdstuk äenoemde variabelen staat vermeld in de lesfenda van de älasperceeläeäevens. 
Voor GV # 1 is KZH = onbekend-code 
Voor GV » 1 is KZH = HULP3 + HULP4 
waarbij HULP1 = 2 * GH / GB * Z' 
en HULP2 = GH / 10000 
en HULP3 = 2 * GB » Z' / HULP2 
en HULP4 = ( HULP1 + GH / GB * OS' / 4 ) / H0XP2 
(perceelsoppervlakte in hectares) 
(ziJseveloppervlakte) 
(kopäeveloppervlakte) 
Hierin 
voor GT 
GT 
GT 
GT 
GT 
GT 
GT 
GT 
= 
• 
* 
# 
• 
• 
* 
* 
is: 
6 
6 en 
6 en 
6 en 
6 en 
6 en 
6 en 
6 en 
Z 
Z 
z 
z 
z 
z 
z 
3K 
s 
s 
m 
s 
3 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Z' 
Z' 
Z' 
Z' 
Z' 
Z' 
Z' 
Z' 
= 
s 
= 
= 
3 
= 
s 
s 
1.20 • 
1.95 • 
2.25 m 
2.55 • 
2.85 » 
3.15 a 
3.45 • 
3.65 a 
voor GT 
GT 
GT 
GT 
GT 
GT 
GT 
GT 
GT 
GT 
m 
• 
* 
# 
* 
* 
* 
• 
* 
* 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
of 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
GT 
GT 
GT 
GT 
GT 
GT 
GT 
GT 
GT 
GT 
= 
* 
* 
* 
* 
• 
# 
* 
* 
* 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
of 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
GT 
GT 
GT 
GT 
GT 
GT 
GT 
GT 
GT 
GT 
= 
• 
* 
* 
* 
• 
* 
* 
* 
* 
S 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
OS 
OS 
OS 
OS 
OS 
OS 
OS 
OS 
OS 
s 
3 
s 
s 
= 
2 
= 
3 
= 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
? 
OS' 
OS' 
OS' 
OS' 
OS' 
OS' 
OS' 
OS' 
OS' 
OS' 
3 
= 
= 
= 
3 
= 
= 
= 
= 
s 
3.20 
3.00 
4.80 
6.40 
8.00 
9.60 
11.20 
12.80 
17.60 
22.40 
GH 
GT 
Z 
OS 
GV 
GB 
IK 
IZ 
VK 
VZ 
KZH 
VKZH 
IKZH 
VAR1 
VAR2 
VAR3 
= ko! 
= " 
3 
3 ' 
S 
S 
3 
s ' 
3 
= 
3 
3 
3 
= 
3 
= 
oa 6 
8 
9 
10 
13 
14 
20 
21 
22 
23 
35 
36 
37 
45 
46 
47 
Voor GV * 1 is NVKZH = onbekend-code 
Voor GV = 1 is NVKZH = KZH - 0.25 * ( 5 - VK ) * HULP4 - 0.25 * ( 5 - VZ ) * HULP3 
Voor GV * 1 is 
Voor GV s» 1 is 
IKZH = onbekend-code 
IKZH = KZH - 0.25 « ( IK - 1 > * HULP4 - 0.25 * ( IZ - 1 ) * HULP3 
VAR1 » GH * KZH / 10000 
VAR2 » GH « NVKZH / 10000 
VAR3 » GH * IKZH / 10000 
L/B is 1000 * GH / ( GB * GB ) L/B is maximaal 32767 
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7. VERBINDINGEN TUSSEN DORPSBEHORENS» BEDRIJVEN» KAVELS» EN GLASPERCELEN 
7.1. De algemene structuur van een kettinä 
Verbindinäen tussen records worden als "keys" in de records vastäeleäd. Een keu is äs schakel van een van de kettinien 
records die vermeld staan in een keukoloa in de datafile. Kolom 2 en 4 van de keukolom zij- nodiä als in het bestand uordlt 
âemuteerdr muteren wordt in dit veruerkinâssusteem niet toegepast* 
Inhoud van een keukolom 
->broer 1 
broer 2 
broer 3 
voor-
laatste 
broer 
laatste 
->broer 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
Ie kolom 
2e broer 
3e broer 
4e broer 
. 
. 
laatste 
broer 
ouder 
2e kolom 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
laat 
ouder 
Ie broer 
2e broer 
. 
* 
voriäe 
broer 
voor-
ste broer 
3e kolom 
nr. Ie kind 
i 
. 
. 
• 
• 
« 
4e kolom 
nr« laatste kir.d 
• 
m 
• 
• 
• 
• 
(niet äebruikt) (niet äebruikt) 
7.2. Inhoud van de keukolommen in het hoofdbestand 
keukolom ouders = kettingen in volgorde van kinderen = 
61 
61 
53 
57 
53 
57 
61 
53 
57 
61 
57 
61 
KETTINGEN IN DE DORPSBEHORENRECORDS: 
een kettinä van een record 
BINNEN HET BLOK: 
een kettinä van dorpsbehorens 
BINNEN + BUITEN HET BLOK: 
kettinaen per dorpsbehoren 
een ketting van dorpsbehorens 
KETTINGEN IN DE BEDRIJFSRECORDS: 
dorpsbehorens kettinäen van bedrijven per dorpsbeh. 
een kettinä van bedrijven 
een kettinä van bedrijven 
KETTINGEN IN DE KAVELRECORDS: 
dorpsbehorens kettinäen van kavels per dorpsbehoren 
bedrijven kettinäen van kavels per bedrijf 
een kettinä van kavels 
KETTINGEN IN DE GLASPERCEELRECORDS: 
kavels kettinäen van älaspercelen per kavel 
een kettinä van älaspercelen 
dorpsbehorennummer 
dorpsbehorennummer 
äemeentenr. -f äebruikers-ir. 
äemeentenr. + äebruikers.- r . 
naam van de gebruiker 
äemeentenr. +• äebruikersir. + kavelnr. 
kavelnummer 
äemeentenr. + äebruikersir. + kavelnr. 
bedrijven (alfabetisch) 
kavels per dorpsbeh. 
bedrijven per rtorpsbeh. 
kavels per bedrijf 
älaspercelen per kavel 
älasperceelnummer 
äem.nr. + äebr.nr. + fcvl.nr. + älasp.nr 
7.3. Gedetailleerde äeaevens var. de kettinäen 
- 1? -
keu-
kolon 
61 
57 
57 
57 
61 
bes in-
record 
7 
8 
1 
1 
ouders 
voriäe 
naar 
voläende 
Y 
Y 
Y 
Y 
äeUJke 
koloaasn 
2r 3 
2, 3f 5 
2 
4 
paren 
ko 
1 
2r 
2f 
1 
1 
1 
37 
1 4 
in 
Looaen 
3 
3f 4 
1 kes-
1 koloa 
61 
61 
61 
61 
61 
57 
57 
57 
57 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
broerkettinäen 
binnen 
U V i trtm* va 
records 
1 
8 
501 
1251 
1 
8 
501 
1251 
8 
501 
t/a 
7 
t/a 
t/m 
t/a 
t/a 
t/a 
t/a 
t/a 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
t/a 
t/a 
6 
500 
1250 
4750 
7 
500 
1250 
4750 
500 
1250 
records 
läorde vo 
in 
läens 
koloaaen 
2 
-
4*24 
2F 3» 
2» 3t 
2 
2.3 
5 
5 
2r 3 
2» 3t 
5 
4f 5 
5 
ketting zonder 
ouaers 
beäinrecord 
1 
7 
501 
1251 
1 
8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
kinderen 
kes-
koloa 
S3 
61 1 
53 
57 
57 
oaschriJvinä 
dorpsbeh. binnen 
adres bedr.alfab 
bedrijven alfab. 
alle kavels 
alle dlasperc« 
binnen + buiten 
bedrijven nuaer« 
kavels/bedrijf 
dlaspere»/kavel 
dorpsbehoren 1 
dorpsbehoren 2 
dorpsbehoren 3 
dorpsbehoren 4 
dorpsbehoren 5 
dorpsbehoren 6 
buiten het blok 
bedr«/dorpsbeh. 
1 kavels/dorpsbeh» 
* Deze kettingen koaen alleen voor indien het nuaaer van het dorpsbehoren bekend is» 
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Bijlade! »eldinsen van de «erst« beuerkind 
QMG Batch Job - BATCH FF3 V02 
Processor BAPO 
7-HAR-83 06110 t>**e 1 
04:10:30 «JOB/TIME:120 VAIAL 
User Job - VAZAL Terminal Vïli 
UIC - CSO.e: 
TERM 
o»:io:32 
TERM 
RSX-UH-PLUS VOr SL10 C l . 5 4 3 S«stea ELDEE 
» i t m i i i t n i » t t t < « t i i t » i < ) » u » t m u i i i i u t i t i » t i 
* 
* Welcoae to RSX-UM-PLUS batch 
s Version 2 Base level 10 
* 
* This is file LBtCl.2JBATCH.TXT 
* 
*******t<ttt*t*********«*>t**t*t**tt*»***ttttt«*ttt***** 
>8LB:C1.23STSL06IN.CMD 
»RUN INPUT.TSK 
Instructies van een file? tfilenaae.]: DR1:CS0>63VINK01.INSI2 
•et ueeraeve van de instructies? CY/Nlt N 
De eerste «roer records van de inrutfile 
ASCII-reeks...+...20....+...30....+...40.. 
0 1 Aalsaeerderwas-Zuid 
. + . .50. 
06!t0!3? 07-MAR-83 
• .60.... + ...70........80 
ASCII-reeks. 
staat or record 
. + ...20........30. 
1 van file VINK1.DAT/datafile 
.+...40....+...S0....+...60....+. .70. .80 
staat or record S van file VINK1. DAT/dataf ile 
•et onbekend code in fetal aet nri 1 2 
ASCII-reeks... + ... 20.. .. + .. .30.... + .. .40.... + .. .50. ... + .. .60. ...... .70. ...... .80 
sttat or record 6 van file VINK1.PAT/datafile 
•et onbekend code in »etal »et nri 1 2 
De laatste tfroer records van de inrutfile 
ASCII-reeks...•...20....+ ...30....t...40.. 
0 S buiten het blok 
.30. .•...«0....• ...70....+ ... 80 
staat OP record 7 van file VINK1.PAT/datafile 
06:10:40 07-HAR-83 
De eerste «roer records van de inrutfile 
ASCII-reeks...• ...20....• ...30....»... 40....• ...80.... + ...60....t... 70.... + ... 80 
1 04191443 LEEU'.JN H.VAN EN ZN. OOSTEINDERUEG 537-545 AALSNEER 
staat or record 8 van file VINK1.DAT/datafile 
BiJlaae: aeldinden van de eerste beuer*.ina 
SSS Batch Job - BATCH BPR VC2 
Processor BAPO 
7-MAR-83 04:10 
End at fiLe in de inPi_t 
• et 0 characters in het inputrecord 
De laatste äroep records van de inputfile 
ASCI:-reeks...+...20 + .•.30....t...40....+...50....+...40.... + ...70. 
1 0419222? TR0.1F D.EN ZU. AALSMEERDERUEG 204 AALSMEER 
staat os» record 341 van file VINK1.OAT/datafile 
0«:13:02 07-HAR-83 
De eerste 3ra*p records van de i n p u t f i l e 
ASCII-reeks. . . + . . . 2 0 . . . . + . . . 3 0 . . . . + . . . 4 0 . . . . + . . .SO. 
2 04190139 1 1 120 7500 
.£0.... + ...70....+...80 
Staat OP record 
End of file in de input 
• et 0 characters in het inputrecord 
De laatste groep records van de inputfile 
. ASCI I-reeks.. .+.. .20. .. . t. . .30. . . . +. . .40 .. 
2 04192427 3 1 110 1400 
8 van file VINK.DAT/datafile 
.30....t...40. .70. .+...80 
staat OP record 341 ven f i l e VINK.DAT/datafile 
04:13:5.8 07-MAR-83 
De eerste groep records van de i n p u t f i l e 
ASCII -reeks . . . + . . . 2 0 . . . . » . . . 3 0 . . . . + . . . 4 0 + . . . 5 0 + . . . 6 0 + . . . 7 0 . . . . + . . .80 
3 04171881 1 I 114540 476900 49 1 25 1 1 60 35 1 1 10 1 1 1 13 
staat OP record 501 van f i l e VINK.DAT/datafile 
• et onbekend code in satal «et nr! 15 
End of f i l e in de input 
•et 0 characters in het inputrecord 
De laatste aroep records van d» i n p u t f i l e 
ASCI I - reeks . . .+ . . . 20 . . . . + . . . 3 0 . . . . + . . . 4 0 . . . . + . 
3 0419234? 1 1 113840 475730 30 2 1 1 
.50....+...60.. .+...70....+...80 
1 4 4 1 1 
staat OP record 970 van file VINK.DAT/datafile 
06:15:48 07-MAR-83 
De eerste SToep records van de inputfile 
ASCII-reeks... + ...20....+...3O.... + ...40.... + ...S0.. .. + .. .60 .... + .. .70. ... + .. .80 
4 04192271 1 1 1500 1 1 1 6 1 4 2 2 545 555 21 4 2 1 1 3 1 213 3 
staat OP record 1251 van file VINK.DAT/datafile 
•et onbekend code in «etel «et nr: 14 33 
0ó:i8:00 07-MAR-83 
06:2i:00 07-MAR-33 
End of file in de input 
•et 0 characters in het inputrecord 
De laatste äroep records van de inputfile 
ASCII-reeks...+ . . . 20 + . . . 3 0 + . . . 4 0 + . . . 5 0 + . . . 6 0 + . . . 7 0 . 
4 04192255 1 2 1380 1 1 1 8 1 2 1 92 2 545 555 21 5 3 1 1 4 1 11 
. . + . . . 8 0 
S 
BiJlaSe: aeldinsen van de «erst* bewerking 
QHS latch Job - BATCH BPR V02 7-HAR-83 04:10 
Processor BAPO 
TERM 
06:22:28 
0o:22:2» 
06.'22:2? 
04:22.-30 
TERM 
stitt or record 2707 van fil» VINK.DAT/datefile 
VT1 ~ STOP rrosraaaa INPUT 
«DEL DR1:CS0F4]INITIEREN.INSU 
SPUR VINKOl.tNS 
»RENAME VINKOl.INSit VINKOl.INSil 
SEOJ 
Connect tiae: 11 ainutes 
CPU tie* used: 640 seconds 
Task total: 18 

